








によって 2006 年 12 月に行われた「治安に関する世論調
査」において，「犯罪に遭うかも知れないと不安になる
場所」として，「インターネット空間」と回答された率
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The “One Click and Charge Claim” Simulator to Support Information Education.
─As the Teaching Materials of the High School Subject “Information”─
NABESHIMA Takako＊, GYOUBA Hiromi＊＊,  FUTAMI Naoyuki＊＊＊
　We develop the teaching materials like as simulator type one. The teaching materials are utilized after the lecture of the 
morals for information knowledge in high school subject “information”. While developing the simulator, we took into 
account “the Combination of Three Types of Knowledge” which is suggested by a study group of Matsuda. The functions 
of the simulator are as below： 1)the student can surf in the Web pages which has simulated “one click and charge claim” 
action in the web codes, 2)the student can judge whether it is Internet crime by themselves, 3)the student can confirm 
learning matters. The efficiency of the simulator was evaluated by the questionnaire of the undergraduates. We propose 
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　上述に従って，Windows XP で動作する IBM ホーム
ページ・ビルダー Ver.11 を使用して，シミュレータを
パーソナルコンピュータ上に作成する。また，作成する























(1) 調査実施日：2008 年 7 月 14 日（月）
(2) 調査対象：「情報と社会」受講生　計 53 名（1 名を除
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